Casa "A Rajada", Gland (Suiza), arquitectos: Frei, Hunziker & Asociados, Ginebra. by ,
Chimenea central, de la sala de estar. 
Hogar de bloques de basalto. Con- 
ductos de humos y campana, de tubos 
de acero soldados. 
Escalera hacia el lago. 
Casa' ''A Rajada'' 
Gland (Suiza) 
Arquitectos: Frei, Hunziker & Asociados, 
Ginebra 
Escultor: Henri Presset, Ginebra 
Direccibn de las obras: E. Luisoni et 
R. Mezzanote 
Ceramista: Philippe Lamberoy 
Tejedores: Babel-Mawick 
Detalle de la techumbre de la sala de estar, 
apoyada sobre zapatas de hierro fundido en 
bruto, sobre una imposta de hormigón ar- 
mado grabada por Henri Presset. Viga cir- 
cular de madera encolada. 
Detalle de los muros. 
l. Sala de estar 12. Vestibuio 20. Jardín privado 
2. Despacho 13. Dormitorio 21. Patio de entrada 
3. Puerta giratoria de entrada 14. Cuarto de coser 22. Avenida de entrada 
4. W. C. 15. Rampa hacia el dormi- 23. Jardin con flores 
5. Cocina 
6. Escalera hacia el sotano 
7. Ropero 
8. Cuarto de baño 
9. \ 
torio 24. Patio de servicio 
16. Garaje coche 25. Vestidor 
17. Taller y garaje para co- 26. Dormitorio principal 
che-caravana 27. Cuarto de baño 
18. Jardin cubierto 28. Fuentes 
10. Dormitoriosde huéspedes 19. Chimenea y mesa exte- 29. Parterre de césped 
11. 1 rior hacia el lago 
C o n c e ~ c i ó n  de  los  e s ~ a c i o s  ba- Puesta en  obra: estrecha colabo- I 
sándose 'en los desplazamientos de ración entre los arquitectos, el escul- 
los habitantes entre las diferentes tor, el ceramista, el tejedor y los mejo- 
zonas creadas, para dormir, cocinar, res obreros de las casas constructo- 
trabajar manualmente, administrar, ras. Importante participación del pro- 
ordenar, leer, comer, tomar baños de pietario. - 
sol, tocar y escuchar música, ba- 
ñarse, hacer fuego. + + +  
Tecnica de  construcción. Se ha 
utilizado indiferentemente tecnicas 
muy antiguas, tales como bóvedas de 
ladrillo, hierro forjado, madera tallada 
a mano, o técnicas modernas: arma- 
zón encolado, hormigón armado, ma- 
terias plásticas, acero soldado. 
Materiales: granito de Morvan 
(Borgoña), ladrillo italiano, madera de 
alerce, madera de roble para las fa- 
chadas, de cerezo y de «benge» para 
los muebles. 
Pavimentos de granito y cer8micos. 
Poliester. 
Propiedad situada al borde del lago 
Leman en un terreno bastante estre- 
cho de 7000 ma. con árboles de esoe- 
cies variadas, i>rincipalmente conife- 
ras. División clara de la propiedad en- 
tre un amplio patio de entrada de 
500 ma situado al extremo de una ave- 
nida de cerezos de 150 m de largo y un 
parterre de césped comprendido entre 
el edificio y el borde del lago. 
La casa se establece como un ce- 
rrojo entre estas dos partes principa- 
les. El elemento principal del progra- 
1 1. Dormitorio principal.- 2. Bi- 
blioteca instalada en la rampa 
2 que conduce, desde la sala de 
estar, al dormitorio principal.- 
3. Fachada sobre el jardín. 
rna interior marca al mismo tiempo el 
centro para los habitantes: sala de 
estar circular de 175 m'. A l  norte de 
esta sala, un gran dormitorio con ves- 
tidor y cuarto de baiio realizado por 
una rampa formando biblioteca. 
A l  suroeste de la sala de estar, los 
servicios y los dormitorios de huéspe- 
des. Cuatro dormitorios de huéspedes 
con cuarto de baño y W.C., ropero, 
cocina, patio de servicio, taller-garaje 
para coche-caravana (habitación-mó- 
vil). 
Garaje para coches, despacho, sa- 
nitarios y W.C. en la entrada. 
Superficie cubierta total: 550 m2. 
1. Vista de la cubierta. - 2. Avenida de acceso y portal. - 
3. Vista sobre el patio de servicio, A la izquierda, abajo, los 
conos de las tomas de aire. En el centro, la ccípuia de la 
cocina. En el fondo, a la izquierda, el dormitorio principal. - 
4. Detalle de los muros. 
